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CHRONOS 
Revue d'Histuirc de l'Universite de Balamand 
Numero 27, 2013, lSSN 1608 7526 
LES ESPACES DE PELERINAGE A HARDINE ET A ANNAYA 
, . (MONT-LIBAN) AU CARREFOUR D'INTERETS MULTIPLES 
CHRlSTIANE SFEIR' 
Introductiou 
Au debut du printemps 2008, la beatification d'un nouveau saint, Ie frere 
Jacques Haddad, est celebree au centre-ville de Beyrouth. C'est Ie quatrieme 
saint maronite qui s'ajoute a la liste des bienheureux Iibanais canonises: 
Charbel Makhlouf, Rafqa ar-Rayes et Nimatullah Kassab al-Hardini. Deux ans 
plus tard , en juin 2010, Ie frere Stephane Nehmeh est beatifi6 il son tour. Ainsi, 
en moins d'un siecle, cinq religieux issus de la communauu! maronite sont 
sanctifies par Rome. 
Ces beatifications et canonisations de maronites issus du Mont-Liban 
induisent des pelerinages organises par des associations ecclesiastiques 
et de bienfaisance, d'ecoles, ou de groupes sociaux . Messes et processions 
spectaculaires attirent des foules, et I' espace s' en trouve sou vent profondement 
affecte. Ainsi, tout pMnomene sumaturel serait suivi d'une action humaine 
qui affecte Ie lieu de cette manifestation ; les lieux de pelerinage en seraient 
I'exemple heuristique. Le deplacement des pelerins dessinerait alors une 
nouvelle geographie du fait religieux qui s'exprime par une transformation 
visible du paysage, car Je sacre est toujours lie au religieux et par la suite aux 
hommes (Frund 1999). 
Les Iieux de pelerinage peuvent etre classes en trois categories (Deshayes 
2007) : les lieux ou a vecu Ie fondateur de la voie spirituelle en question; Ie lieu 
ou I'un de ses disciples a vecu ; entin, les lieux animes d'une presence divine 
particuliere. Au Liban, s'ajoutent d'autres facteurs : une vision sumaturelle 
signalee, Ie village natal , ou encore Ie lieu du deces d'un saint, et qui sont 
I Institut des Beaux-arts . Universite Libanaise , et UMR 8185 (Espaces, Nature et Culture), ParisIV -La 
Sorbonne. 
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autant d'occasions pour que des foules se dirigent vers ces lieux. La question 
de la confession meme des pelerins se pose, d'autant plus que Ie Liban est 
un pays multiconfessionnel. S 'agit-il de pelerins d'une meme confession et 
qui visitent « leurs» lieux, ou est-ce un pMnomene qui touche plusieurs des 
communautes it la fois ? Nour Farra-Haddad ( 2010) a etudie la question au 
plan social: la permanence du pelerinage serait un pMnomene qui evolue 
selon I' attraction fondee sur la croyance theurgique qui consiste it regler un 
rapport d' echange avec Ie saint, un «vceu » contre une « faveur». Cette 
faveur pourrait etre accordee aussi bien a un musulman qu ' it un chn'tien , ce 
qui donne un sens original a certains lieux sacres visites par des pratiquants de 
religions differentes , des rituels particuliers s'appliquant Ii un meme espace. 
Pour les maronites, ce sont des prieres , cantiques et recitations de textes saints, 
sou vent accompagnes de musique diffusee par haut-parleur, qui signalent Ie 
pelerinage ; pour des musulmans visitant ces memes lieux , les modalites sont 
differentes. 
Albera Dionigi (2005) propose une autre lecture sur les centres de 
peierinage partages par plusieurs religions. Trois approches d'analyse 
seraient possibles : Ie rituel, I' abolition des distinctions et les interpretations 
differentes. Certains sites de pelerinage seront alors avantages quant ill'accueil 
pluriconfessionnel de fideles : Notre-Dame de Harissa par exemple est Ie 
lieu emblematique de ce genre de visites ; Saint-Charbel et Notre-Dame de 
Bechouate entreraient aussi et a peu de choses pres dans la meme categorie. 
Mais dans tous les cas de figure, c'est souvent l'espace public qui est Ie lieu 
de Ia manifestation de la foi. Nour-Farra rappelle par exemple que la marche 
vers Ie lieu de culte est un rite tres nipandu chez les chretiens comme chez 
les musulmans. La reflexion sur la question du pelerinage en situation de 
modemite reJigieuse a egaJement ete traitee par Christian Decobert, qui pense 
cependant qu'iJ est difficile de definir Ie pelerinage dans Ie monde arabe comme 
un « espace public » (Decobert 2010). 
En prenant Ie cas de Bechouate comme exemple, Emma Aubin-Boltanski 
(2010) analyse la creation d'un lieu de pelerinage interreligieux dans ce village, 
suite a une apparition mariale a un enfant musulman sunnite. Le peJerinage 
acquiert alors une dimension qui depasse les limites geographiques de l'espace 
en question et l'evenement peut alors etre place dans son contexte politique et 
social; la lecture nationaliste du succes du lieu prend alors tout son sens. Vne 
autre lecture peut etre proposee autour de la visite au Liban du pretre canadien 
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Emilien TardiF, qui fut convie a celebrer des messes durant lesquelles un 
grand nombre de miracles fut constate. Son passage au Liban provoqua des 
deplacements de foules incomparables. 
Comme les rapports de domination demeurent horizontaux dans la 
religiosite contemporaine, les pelerins sont des acteurs integres dans I' interaction 
sociale, dans Ie politique et dans la sphere economique. Le pelerinage serait 
Ie lieu d'exposition des structurations sociales, de la competition entre les 
forces politiques et religieuses. Dans cet ordre d'idees , nous pouvons alors 
affinner que certains sites du Mont-Liban, projetes comme lieux majeurs de 
la vie d 'un saint particulier, seront mieux amenages que d'autres. II faudra 
alors s' interroger sur les modalites de la sacralisation, et comment et pourquoi 
certains sites reagissent differemment a la presence de lieux saints nouvellement 
« inventes ». Cependant, la transfonnation des sites, suite it une canonisation, 
ne s'opere pas partout de la meme maniere , ni a la meme vitesse et intensite. 
Deux sites ont ete choisis pour illustrer ces mutations differentielles : Ie village 
d ' Annaya, associe 11 saint Charbel, a connu un developpement rapide quoique 
desordonnc , tandis que Ie village de Hardine est reste dans I'oubli malgre son 
association avec Ie saint Nimatullah Kassab al-Hardini. 
Lieux de pelerinage et violence 
L'emergence de lieux de pelerinage au Mont-Liban n'a pas attendu 
les decisions de Rome : elle doit etre mise en relation avec les logiques 
intemes d'une communaute affectee par une guerre civile aux ramifications 
confessionnelles profondes. Pour Claval (2008), quand les hommes se trouvent 
devant une difficulte, il y a un retour au religieux ; ce fut Ie cas des maronites 
durant la demiere guerre civile (1975-1990). Ainsi, durant les moments de 
violence au Liban, des temoins ont rap porte des visions de statues de la Vierge 
qui toumaient sur elles-mcmes , de l'huile qui coulait d'images de saints, voire 
des mains qui saignaient... Les croyants y ont vu des messages divins qui ont 
justifie un pelerinage vers ces lieux sumaturel s. Certes, il ne s'agit pas de 
deplacements d' individus dans une relation verticale et directe avec Ie divin , 
mais bien un phenomene de masse, une forme de « contagion » se transmettant 
horizontalement d' un croyant a un autre. 
2 Emil ien Tardif, pretre d'origine canadienne, missionnaire et predicateur, participe a des groupes de 
prierc a travers Ie monde pendant lesquels des guerisons sont observccs. Un proc~s de beatification est 
ouvcrt en 2007 (www.fr.wikipedia .orglwikilEmilienTardif) . 
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Dans une regIOn aussi complexe que Ie Proche-Orient , les conllits 
politiques ou les crises sociales s'expriment tres souvent a travers Ie religieux. 
Pour Ie cas specifiquement libanais , Ie poids demographique des chretiens a 
connu une baisse significative depuis I'lndependance du pays , et la situation 
actuelle des maronites est loin d'etre celie qui prevalait durant Ie Mandat 
fran9ais, surtout apres la guerre civile de 1975-1990. Une nouvelle distribution 
geographique s'y est dessinee, suite it des migrations internes (Bourgey 1985). 
Par la suite, les accords de Tad (1989) ont reduit la force politique des maronites, 
en donnant plus de pouvoir aux deux communautes chiite et sunnite (Corm 
2005). A ce fait, s'ajoute la forte emigration des chretiens vers I'Occident ou 
vcrs les pays du Golfe arabe. La cornmunaute maronite se dit maintenant en 
situation de defense et se trouve aujourd'hui confrontee a des enjeux regionaux 
qui repondent mal aux interets « historiques » jadis exprimes au moment de 
la creation du Grand Liban ou au moment de I'Independance. Les structures 
miliciennes d' autodetense qui s'etaient constituees pendant la guerre civile 
disparaissent Ii partir de 1996 (Messara 1996) ; actuellement, la population 
maronite est profondement divisee , avec deux courants politiques3 s'opposant 
farouchement , et Ie petit c1erge contestant regulierement sa hierarchie. Autant 
de facteurs contribuant au desarroi de la communaute. 
C'est dans ce climat d' incertitude que les beatifications prennent tout leur 
sens : la reconnaissance d' un saint ou la presence d 'un evenement sumaturel 
a caractere religieux est a mettre en relation avec les consequences des 
dCplacements de masse ou de I'angoisse collective. La dimension geographique 
de ces deplacements sou vent forces, I'evolution des pratiques socioculturelles, 
des rituels, des comportements des pratiquants et de leurs raisons, doivent etre 
placees dans leur contexte tempore!. 
Des sites et des saints 
Une enquete a ete menee aupres de soixante-huit personnes de confession 
maronite habitant Ie Kesrouan , pour saisir la frequence de leurs visites aux sites 
sacres du Mont-Liban. Les resultats ont confirme la constance, la regularite et 
I'engagement aux rites lies it ces pelerinages. 
1 Les chretiens sont actuellement divises entre les partisans du general Aoun. allies au Hczbollah . clies 
Forces Libanaises qui regroupent les parti sans de Samir Geagea. lui-merne allic au parti al-Moustaqbal 
(<< Futur »). Le HezboJlah . (Ie <" Parti de Dieu ~) a la strucluration solide et il est soutenu par !'lran. Lc 
parti al-Moustaqbal est dirig~ par la fami lle Hariri . 
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Annaya Rardine Marissa Bcchouate Kfifane 
Une fols la vie 10,3 75,0 1,5 47 ,1 
Une fois tous les 2 ou 3 ans 19,1 14,7 2 ,9 22,1 
Unc fois par an 61.8 10,3 75 ,0 29,4 
Deux fots par an 7 ,4 0 ,0 14,7 1,5 
.'Iu.c; de deux fols par an 1,5 0 ,0 5,9 Op 
Tableau I : Frequentation (en %) des lieux de pNerinage du Mom-Li ban 
(Enquete personnelle , cffectuee en avril 2009) 
26,5 
36 ,8 
29.4 
7,4 
0 .0 
Les resultats obtenus nous apprennent que Ie site Ie plus visite est Harissa 
(75%), avec Annaya en seconde position (61 ,8%), Kfifane et Bechouate en 
troisieme position (29,4%); et Hardine Ie moins regulierement visite par an 
(10,3 %) ; par contre , 75 % des fideles visitent Hardine une fois dans leur vie, 
Bechouate est au second rang (47,0 %),ensuite Kfifane (26,4 %).Annaya (10,3 
%) et Harissa seraient les sites vers lesquels on revient tou jours au moins une 
seconde fois (1,5 %). 
Ces chiffres illustrent, en partie, l'engouement pour certains sites , 
et a contrario, l'oubli d ' autres. Pourtant, la sacralite absolue des sites est 
comparable: aucune aura d'un saint ne serait « superieure » 11 celie d'un autre. 
Neanmoins , I'espace porte la trace de I'affection ou de la desaffection des 
pelerins pour chaque lieu. 
Le village d' Annaya : un espace tres fortement affecte par les flux de 
pelerins 
Le village d' Annaya-Kfarbaal est dans Ie qada de Jbeil , 11 54 km de 
Beyrouth. Village auparavant chiite , Annaya est devenu chretien au debut du 
XIXeme siecle (Heyberger 2002). Ce village fait partie des sites associes 11 
saint Charbel. A ce titre, ceux-ci sont « sacres» pour ceux qui les visitent. 
L'histoire de la saintete de Charbel Makhlouf debute 11 sa mort en 1898 : 
plusieurs semaines apres son enterrement, 11 meme la terre selon la regie chez 
les moines , des lumieres jaillirent de sa tombe. Quatre mois plus tard, on 
procecta 11 hexhumalion de son corps reste intact (Heyherger 2002). Place dans 
un caisson, puis dans une chasse, son corps laissa couler un Jiquide rougeatre 
pendant plusieurs annees, ce qui provoqua un afflux n!guJier de fideles , puis 
un proces de beatification ouvert en 1925. Au debut des annees 1950, un 
liquide visqueux suinta encore du mur qui fermail sa lombe. La reouverture 
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du tombeau devoila un corps tou jours intact. 2200 miracles en deux ans furenl 
signaIes et une devotion populaire tres intense fill lancee (Heyberger 2(02). 
Avec Ie miracle qui accompagna sa mort, Ie site devint un lieu de pelerinage 
tres visite par des croyants et par des curieux venus des quatre coins du monde. 
Oepuis la beatification du sainI en 1965, et pendant la periode du proces 
de canonisation , Ie pclerinage d ' Annaya etait deja bien en place. Jusqu' a la 
fin des annees 1980, Ie caractere spiri tuel et I'ambiance recueiUie du lieu 
avaienl ete preserves. Mais depuis, Ie devotionnel a cede la place au religieux 
commercial. Le site est actueJJement compose de plusieurs edifices dont Ie 
monastere de saint Maron qui constitue 1'6!t!ment principal , avec son eglise et 
son musee . A I'ouest de ce couvent, un sentier pedestre mene a une esplanade 
daJJee qui s'etale devant la chapeJJe des saints Pierre et Paul. A gauche et a 
I'arriere de la chapcJJe, se trou vent les vieilles cellules des errnites dont celie du 
pere Charbel. Sur la route entre I'errnitage et Ie couvent , se trouve J'eglise de 
sainte Anne , mere de la Vierge, et de saint Youakim. Le nombre grandissant de 
visiteurs incita I 'Ordre des Maronites 11 entreprendre la construction en ce lieu 
d' une troisieme eglise, au nord-est du monastere et ou tout Ie confort materiel 
est assure: une distribution gratuite d'huile sainte et d'encens , des ventes de 
souvenirs et de Iivres, des restaurants et des faci lites d 'acces au parking. La 
joumee de priere se termine generalement par une visite de tout ce site, qui est 
entoure de forets de cedres, de vergers et de potagers . 
Progressivement, les pclerinages ont pris un rythme systematique , scande 
par des dates regulieres : Ie 22 du chaque mois, chaque vendredi soir, les trois 
dates-des de la naissance du saint, la fete des saints Pierre et Paul et celie de la 
memoration du sacrement de son ordination. Les prieres , encadn::es en grande 
partie par des personnes presumees recevoir des signes et des appels divins, 
sont celebrees a ciel ouvert, et I'espace reserve pour Ie culte depasse la cour 
du monastere jusqu'a occuper routes attenanles el autres espaces publics , ce 
dynamisme brouillant les limites entre I'espace sacre et J'espace profane. Le 
site recevrait chaque annee plus de quatre millions de pelerins, avec un million 
deux cent mille ceremonies de premiere communion et neuf cents baptemes'. 
Celie affl uence affecte tout naturellement Ie village de Annaya lui-meme. Avec 
la sanctification, son developpement a largement modifie son caractere rural. 
Plusieurs hotels et restaurants de style modeme, des snacks et des parkings 
envahissent I' espace sans aucune prise en compte du caractere autrefois 
pittoresque du cadre. Rien de I'environnement actuel du couvent ne rappelle 
plus Ie milieu oil Ie moine passa seize ans de vie communautaire. 
~ Chiffres recucillis lors d'une cnquetc personnelle en 2009. 
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Fig. I : L'entree au vill age du monastere d 'Annaya: une gestion materielle qui contraste avec Ie 
recuei llement d'un pelerinage. Un paysage modi fie par une technologie brutalemcnt instal lec: 
ici , un escalator (Photo C. Sfeir, 2007) 
Fig. 2 : Le parking du couvent d' Annaya (Photo C . Sfeir, 2(07) 
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Fig.3 : Annaya: Ie couvent de saint Maron (Photo M.-A. Sfeir, 2008) 
Le village de Hardine : Ie contre-exemple 
Nimatullah Kassab al-Hardini est ne en 1810 it Hardine de parents tres 
pieux. II commen~a ses etudes a hecole du village et les poursuivit au couvent 
Saint-Antoine de Hadad ou il etudia harabe , Ie syriaque, les mathematiques , 
ies psaumes et les rites liturgiques (Chedid 2009). Fortement attire par la vie 
religieuse, Nimatullah entra au couvent de saint Antoine de Qozhaya a l'age de 
18 ans et fut en suite transfere au monastere de Kfifane oil il fut ordonne pretre 
en 1835. Dix ans plus tard, il en devint Ie superieur general. mais mourut en 
1858 d' une maladie a I'estomac, a l'age de 50 ans. Apres sa mort, des guerisons 
miraculeuses lui furent attribuees. En juillet 1997, Ie pape Jean-Paul II l'eleva 
au rang de bienheureux , apres la confirmation d,un cas de guerison totale de 
leucemie. Un an plus tard , il fut canonise a Rome. En 2004, il fut enfin declare 
saint pour avoir gueri Rose Saad qui recouvra la vue. 
Egalement toucM par la beatification du saint, Ie village de Hardine 
n'a paradoxalement pas connu de developpement remarquable, la raison 
etanl imputee it plusieurs facteurs politiques, sociologiques et economiques . 
Une premiere explication viendrait du fait que Ie village avait des atoUls 
strategiques (Salanville 1969), qui lui ont valu d'etre la cible des troupes 
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syriennes, installees sur une colline proche durant la guerre libanaise. D' autre 
part, Ie village fut frappe de plein fouet par l'emigration , la population actuelle 
se limitant 11 quelques dizaines de families en hiver. Ces facteurs ont contribue 
11 freiner tout projet de developpement, la municipalite n 'ayant pas au surcroit 
pu, ou su, instaurer une politique d'incitation au developpement d'activites 
touristiques en tirant profit de l 'irruption du sacre dans Ie village. Pourtant, la 
presence de grottes prehistoriques, d'un temple dedie 11 Mercure , de plus d'une 
cinquantaine de sepultures rupestres antiques et d'une trentaine de monasteres, 
eglises et errnitages historiques representait un atout supplementaire pour Ie 
developpement du tourisme local que Ie nouveau pelerinage religieux. 
Fig.4 : La colline isolee de Hardine (photo 1. Yasmine , 2003) 
Une seule tentative, privee, eut lieu . Elle se limita 11 la construction d'un 
petit hotel pour accueillir les pelerins. Quant 11 la maison ou vecut Ie saint, 
elle fut transformee en une petite eglise et en un musee modeste pour exposer 
des artefacts trouves sur Ie site. De leur cote, les autorites religieuses se sont 
egalement desinteressees de ce village solitaire. 
Pourtant, un peu plus au nord , la vallee de la Qadicha fut decretee depuis 
l'Independance comme« la vallee sainte» du Liban, sans qu 'elle n'aitjamais 
produit Ie moindre saint' . Ce qui plus est, une strategie d' integration de cette 
vallee dans une mise en valeur paysagere du territoire a abouti 11 la placer 
sur la liste du patrimoine mondial de I'UNESCO. Sans doute , faut-il y voir 
S Des manuscrits maronitcs du XVle siecle affinnent cependant que sainte Marine y aurai l vecu, it cote 
de I'acmel monastere de Quannubin , le siege du patriarcat maronite (Heyberger 1998). 
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Fig. 5 : Hardine : la maison du bicnhcureux transformee en musee modeste et egl ise 
(Photo C. Sfeir, 2(08) 
Fig . 6: Hardine , l'egl ise Mar Takla (Photo R. Bassi l. 2003) 
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une sacralisation voulue, voire inventee , de l'espace en question, et qu ' il faut 
mettre en relation avec l'histoire particuliere des differents groupes chretiens 
rivaux qui ont habite la montagne. 
Pour en revenir a nos deux exemples, se pose alors la necessite 
d ' interroger les enjeux et les representions des acteurs de la sacraJisation de 
l'espace et de son amenagement pour Ie mettre en valeur, ou du moins pour Ie 
rendre attractif aux pelerins. Au Liban , comme ailleurs, la dimension politique 
n'estjamais loin dans la prise de decisions concernant l'espace religieux. 
Le fait religieux au Liban : un amalgame du religieux et du politique 
Le fait religieux au Liban a surtout ete traite dans son contexte politique et 
sa logique d'organisation territoriale liee aux confessions. D 'autres approches 
ont cependant ete tentees : Thorn Sicking (2002 ) signale par exemple que 
« Dans quelques villages libanais on peut trouver une vingtaine d'eglises : 
nombre qui depasse largement Ie besoin de lieux de culte calcule en fonction 
du nombre de fideles. 11 est frequent que chacune de ces families construise 
son eglise, ou viennent prier leurs membres et allies ». Nous y voyons une des 
explications possibles de I 'emergence de lieux de pelerinage perforrnants. 
A une autre echelle , les paysages sacres sont a la fois la resultante de 
I ' interaction de l>humain avec la nature , mais aussi des representations de cette 
symbiose. Certains sites ramenent la memoire des hommes a des croyances 
et temoignent d>une exceptionnelle relation spirituelle entre l>homme et 
la nature ; ces sites secretent alors des lieux sacres qui forgent I' identite 
collective des populations. C' est « I' agencement des interpretations culturelles 
et des fonctions sociales aotour des expressions et des symboles religieux » 
(Abbruzzese 1999) qui creent Ie sens « sacre » donne a ces sites. Bien qu '« Un 
signe n'est jamais signe que pour des personnes donnees et dans un contexte 
donne » (Kunkenberg 1996), tout ce qui « signifie » se cree a partir du prisme 
de celui qui veut lire son sens. 
Le rOle des politiques publiques et privees 
Mais au-deJa de ces liens, relevant somme toute du pur domaine du 
spirituel , il faudrait egaJement regarder du cote des facteurs economiques et 
politiques. « Les mobilisations actives des eglises sont en voie de reprendre 
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leur rOle d'encadrement pastoral et social et pour retrouver leurs biens ... En 
Roumanie , la [oi structure l'espace » (Yemicos-Papagcorgiu & Rey 1994). 
C'est ce que nouS retrouvons dans Ie Mont-Liban d'aujourd'hui : la volonte 
du politique local et du secteur prive 11 activer Ie retour en force des pratiques 
religieuses. Une veritable frenesie de constructions de lieux de culte est en 
effet partout visible, tant du cote des chretiens que de celui des musulmans. 
Pour les rnaronites , d'une part, c'est I'Eglise presente et active, qui 
s'approprie un pouvoir legitime de hierarchisation en procedant ill'organisation 
d'evenements religieux precis, et, d'autre part, ce sont les chefs des partis 
politiques it coloration maronite qui, it travers leurs discours et positions , 
associent religion et politique, alin d'affinner la presence chretienne sur 
l'espace en question. Quand des evenements surnaturels , des deplacements 
mystiques et la fondation spontanee de lieux sacres sont declares conformes 
11 la foi par I'Eglise, Ie marquage du territoire a lieu. Dans cette perspective, 
la sacralisation repond it des strategies menees soit par Ie pouvoir ecclesial, 
soit par un pouvoir politique. Dans tous les cas, les deux sont lies par Ie meme 
interet: « la volonte de tous d'etre reconnus en inscrivant leur signature dans 
I'espace » (Claval 2003). 
Chez les maronites, la fusion des interets du religieux et ceux du politique 
date de 1904, avant meme la creation du Grand-Liban, quand , soutenue par la 
bourgeoisie maronite , la direction spirituelle et politique de la communaute 
tout entiere fut conliee au patriarche. L' intention d'installer un monument 
religieux au sommet d'un relief qui domine la baie de lounieh se concretisa 
par l'inauguration de Notre-Dame de Harissa en 1908 . Ce lieu symbolique de 
pelerinage prit rapidement une signification plus large, exprimant une force 
et une ideologie politique claires . En 1971 , une nouvelle basilique , dont la 
taille depasse de loin Ie sanctuaire primitif, renforya cette determination de 
marquage territorial. Des messes traditionnelles commemorant les martyrs 
des Forces Libanaises (la milice dominante durant la guerre civile de 1975-
1990) se distinguent par la participation de dizaines de milliers de personnes 
et d'une importante mobilisation populaire. Cette participation massive repond 
au besoin de s'affirmer sur Ie terrain' . L'evenement est toujours couronne par 
des discours poUtiques it ideologie autonomiste, et les images geantes des 
cadres politiques assassines et placees pres de I' autel renvoient it une lecture 
6 Voir par exemple Baaklini S., 2006. Maree humaine a la messe annuelle des martyrs des Force.\' 
libanaises a Iiarissa, http://pattyparis.spaccs .livc.comiblog/cns!6B53FOE29B78B lFO!2608 .trak, 
9-25-2006. 
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de conflits politiques au prisme de I'actualite religieuse. Meme les symboles 
religieux sont manipules : I'embleme des Forces Libanaises, une croix it la 
forme particuliere et de couleur rouge, signale I' irruption de la dimension 
politique dans Ie religieux'. 
« Rituel , culte, mysticisme, communion: ce sont quatre grandes 
manifestations du sacre dans I'histoire de I'humanite » (Guitton-Lanquest 
1995). Le phenomene de pelerinage et de ses compos antes nous amene it 
chercher qui est derriere ces deplacements collectifs : la dimension politique 
de ce fait religieux n'est pas it negliger. Elle est Ie resultat d'enjeux multiples, 
et les sous-entendus politiques vi sent it la volonte de se prouver, d' exister, ainsi 
qu'a la construction de la memoire collective autour d'evenements passes ou 
presents. 
Nous rejoignons ici les idees de laffrelot (2004), pour qui Ie pelerinage 
(hindou) aurait des consequences d'ordre social sur les pelerins : une des 
raisons 11 la base de leur choix. II definit la logique du pelerinage comme une 
« collection d ' individus transcendant les divisions statuaires internes au groupe 
et, en meme temps, une categorie contraignante repondant a une identite 
particuliere ». Le peterinage marquerait un effacement des classes sociales 
pour produire I'emergence d' un sentiment de groupe. II serait un moyen de 
liberer I'individu des contraintes quotidiennes. L'absence de toute distinction 
entre les representants du secteur prive ou public et entre les simples devots en 
serait la preuve. Les traditions religieuses auraient egalement une influence sur 
Ie social par la manipulation des symboles religieux. 
C'estdonc dans ce contexte que se pose la question du sensdes sites sacres 
au Liban. Le sacre sera toujours lie it un site , un batiment, un edifice religieux, 
it un saint... Autrement dit, Ie saint agit sur Ie paysage. La question du caractere 
«etemel » de cette sacralite est posee, comme I'est celie de I'authenticite de 
la dimension spirituelle des lieux sacres. Par ailleurs, Ie lissage de la frontiere 
entre Ie sacre et Ie profane semble partout se developper: Annaya, Notre-
Dame de Bechouate, Notre Dame de Hari ssa au Liban ; MaaJoula en Syrie ; et 
Lourdes en France. 
L'exemple de Hardine rend possible I'analyse de cette confusion de 
genres entre Ie prive , Ie public, Ie religieux, Ie politique et la foi. 
7 Inspiree des croix orientales , la croix des Forces Libanai scs renvoie a trois explications : Ie rouge est Ie 
signc du martyret de la gioire ; la croix est Ie signe de leur douleur a travers I' hi stoire ; la base tronquee 
de la branche verticale de la croix symbolise la force et la volonte des chretiens libanais et Ie maintien 
de la croix plantcc dans ccttc region du mondc. 
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Hardine, Annaya et leurs saints 
Au Liban, bien que la religion soit imposee a l'individu avant meme 
sa naissance, dependre d'une des multiples confessions du pays renvoie Ii un 
besoin de s'identifier et de se reconnaltre Ie droit de pouvoir choisir. Alors, la 
« production de saints» est une reaction au besoin exprimee par des Libanais 
chretiens de se sentir proteges par une force superieure, un besoin de securite, 
une fuite en avant, un espoir perdu: Ie lieu sacre materialise ces angoisses 
et cette demande. Ainsi , des paysages sacres associes a des reliques et a des 
batiments religieux partagent des particularites: les couvents, temoins de 
I'histoire du christianisme sont toujours situes sur Ie haut d' un relief i.sole et 
11 l'ecart des lieux habites. Ces constructions , dont la plupart est toujours en 
fonction, materialisent et symbolisent un pouvoir : c 'est Ie paysage sacre impose 
par I 'Eglise sur Ie reste de la societe. Mais ce paysage sacre evolue aussi en 
melant des composantes geographiques , sociales , ethnologiques et politiques. 
Cette construction du paysage sacre est d' autant plus arbitraire que 
les donnees objectives sur Ie « sacre» sont absentes ou lacunaires. Ainsi , 
I' origine meme de la saintete de Charbel Makhlouf est malaisee 11 retracer, 
car les hagiographies sont rares et incomplets. Un fait qui rendrait la tache 
de «fabrication » plus aisee selon Heyberger (2002) : « ce vide facilite la 
construction d ' un discours stereotype charge de demonstrations identitaires, 
d ' un cote catholiques, d'un autre nationales maronites ». Ainsi, la canonisation 
du saint en 1977 corncidait avec une periode critique du concile Vatican II 
et aussi avec les premieres difficultes constitutionnelles intercommunautaires 
au Liban : Ie pays sortait de la premiere phase d'une guerre qui allait durer 
jusqu'en 1990. La «fabrication » de ce heros chretien co"incide ensuite avec 
I' emergence de figures charismatiques des autres communautes et des autres 
pays comme I' Ayatollah Khomeiny dont les portraits immenses couvrent les 
murs en Iran, ou bien les cheikhs soufis egyptiens, ou bien encore des figures 
de juifs marocains d'Israel (Mayeur-Jaouen 2002). A cela, il faut ajouter que 
ce qui particularise ce saint des autres saints catholiques , ce serait son modele 
de «saintete orientale », sa pratique de l'ascetisme du desert, une tradition 
preservee par les rites orientaux, une sorte de revanche du christianisme 
oriental sur Ie latinisme. Le pape Paul VI, en evoquant les anciennes traditions 
monastiques orientales , ouvre la voie vcrs une nouvelle donne religieuse , 
dans laquelle Ie Liban serait appele 11 jouer un role central et qui ferait du 
bienheureux Charbel un symbole de l'cecumenisme oriental de I'Eglise , 
notamment catholique. 
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Quant it Hardine, plonge pendant longtemps dans Ie sommeil, ce village 
se reveille Ie 11 mai 1998 avec la beatification du saint Nimatullah Kassab al-
Hardini. Toutefois, les habitants des lieux manquent toujours de motivation et 
de moyens : c'est ce qui explique que ce saint soit reste marginal , quand bien 
meme Ie site a ete reconnu « sacre ». Ce qui n'empeche pas la visite du lieu de 
la naissance du saint par plus de soixante-dix personnes par jour tous les eres, 
et 150 a 200 personnes en fin de semaine,justifiant par ailleurs l'ouverture de 
fast-foods. 
Mais ce cteveloppement reste timide en comparaison avec les sites de 
saint Charbel et de sainte Rafqa, car Hardine manque d' infrastructures d' accueil 
des pelerins. Les efforts des Hardinois se concentrent plutot sur la restauration 
des lieux emblematiques du village, ceux-ci etant encourages et subventionnes 
par Ie patriarcat et par quelques mecenes parmi les emigres. Une trentaine de 
monuments est deja restauree : lieu x de priere , ennitages, monasteres, eglises 
et chapelles votives. Cette marque « religieuse » fait que les visites it Hardine , 
quand elles ont lieu, se transfonnent en de vrais pelerinages. 
Le developpement des villages qui ont connu « I' invention » d'un 
saint s' avere etre lie a un systeme d' acteurs publics-prives, qui justifient la 
construction du « sens sacre» des lieux. Le systeme d'acteurs ayant it la base 
une certaine dimension politique, ce sont les acteurs locaux, les maires, mais 
parfois aussi des zaims (des personnalites locales) qui financent les projets, 
profitant du sentiment religieux et induisant la transfonnation du lieu en 
site de pelerinage. La route d'Annaya (saint Charbel) , Ie village de Deir el-
Ahmar et Notre-Dame de Bechouate sont des lieux qui ont connu de telles 
transformations, grace a I' action complementaire , pour ne pas dire partenariale, 
entre Ie public et Ie prive. 
Conclusion 
Alors que I' identite de l'Eglise catholique en Occident court un risque 
d'effacement devant, d' une part, la secularisation et la montee en puissance 
de l'islam, des evangelistes et de nombreuses autres sectes de l'autre, une 
partie de chn!tiens d 'Orient, les maronites , pratiquent Ie marquage identitaire 
territorial et confessionnel. Soutenus par Rome, des evenements sumaturels 
sont officialises par les deux pouvoirs ecclesial et politi que et sont sou vent 
adaptes pour etayer une strategie de developpement territorial. Se creerait alors 
un engagement actif de la part de I'Eglise qui semble se rallier aux acteurs 
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politiques pour des actions communes de recomposition territoriale , mais it 
finalites distinctes. Pour les premiers , l'objectif aurait un caractere identitaire , 
bien qu ' i! soit fonde sur une finalite spirituelle (Deshayes 2007) : « Animes 
par une meme foi , les pelerins se reconnaissent comme membres d>une meme 
famille qui existe par-dela les limiles imposees par la geographie polilique » ; 
pour les autres, c'est la dimension economique qui est visee. 
Le mouvement de sacralisation forcee de l'espace continue: en 2010, sur 
un site dominant Ie Metn et Ie Kesrouan , it Kanal Bakiche, une croix metallique 
de 73,8 m de haur a ete erigee. Elle a ete sumommee la « Croix de rous les 
peuples ,,8 
Figure 7 : La croix de Kanat Bakiche (PhQ[o C. Sfeir, 2010) 
8 Anonyme, 20 10,« La fete de la croix a Kanal Bakiche », L'Oriellf Le Jour, Beyrouth, 06/09/2010 . 
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Ce mecanisme de sacralisation ne se limite ni au Mont-Liban ni a la 
confession maronite. Au contraire, il prend une dimension beaucoup plus large 
en se diffusant dans tout Ie territoire national. En effet, dix-huit communautes 
sont en competition pour marquer Ie territoire dans une course de domination 
symbolique. La constitution d 'un espace « saint » pour la tombe du premier 
ministre sunnite Rafic Hariri , assassine en 2005 11 Beyrouth, en est un parfait 
exemple . La construction de la mosquee chiite de Sitt Khaoula a Baalbek en 
est un autre, comme ('est Hsoun , oil les maronites et les chiites pratiquent Ies 
ritueis religieux en commun (Kanafi-Zahar 1997). 
L'espace religieux devient alors un veritable enjeu geopolitique. Chez 
les maronites en particulier, Ie sacre occupc une place importante dans la 
construction identitaire de la communaute . La guerre civile fortifia ce besoin 
de se Mmarquer des autres par Ie biais du spirituel ; Ie jeu des acteurs prives et 
publics entretient cette tendance. 
Decembre 2012 
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